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Ecclesiarum, qus Deo in sinala & Hinnerjoki colliguntur ,
Pactor i & Praeporto, nec non socuts. Imper. 0< con.
Fenn. & svecan, pro Eide & Christianismo Membro,
FAUTORI OPTIMO.
ijj, su r tandem video illvxisse diem non absque blcuidee votupta-
tis proesenjwne exspedatum, quo mihi datur otrasw Tua in
me Fautor Optime, coliata benesicia, grato sed tacito hactenus
reculta animo, palam praedicandi. Qju igitur primorum ame
m obeundis aedui muneris partibus moliendorum gressuum ex-
stitisti & melioris aliquando mihi c essurce sortisfuturus essevolui*
si 'Adjutor , accipe, ut soles , vultufacili, in tesseram gratisjimoe
mentis , munus hocce leiiissmum & sola osserentis pietate com-
mendabile, Perge etiam , enixe rogo atque contendo, solita me
amplecti benevolentia, nec dubita, quin larga tandem 'le- mane-
at prcemiorutn perennium mesjis. Mihi nihil prius, nihil anti-
quius erit, quam pro Tua felicitate calidisjima ad supremum
Numen sundere vota. Ad extremum usque vita halitum perman-
surus




Etsi sine' re nulla vis verbi eji, tamen eadem
res /cepe aut probatur aut rejicitur , ■alia atque
alio elata verbo.
Cicero,
Prodierunt Pratside, cujus amisit etiam poss sexennium Ca-menas Aboenses tenet luctus, Celeberrimo Porthan, in-
ter cetera feracissimi &, quicquid nosset, ad communem fru-
ctum asserre aventis ingenii monumenta, etiam Dissertationes
nonnullae ad Rhetoricam sacrani spectantes; in quibus hoc lo-
co laudare oportet praecipue unam de officio Oratoris sacri
in argumentis inveniendis (a), duas de officio ejusdem Orato-
ris in argumentis disponendis [b\ itidemque duas de Elocutio-
ne Oratoris sacri (V)» quarum tamen a sollertissirao harum
a) Publice propositam Abosc a. 1778 a Cl. Gust. Wxr.H, Rtdman.
h) Editas ibidem a, 1780 & 1781 a Ci. Joh, Utter.
c) Priorem Partem censehdam exhibuit ibid, a. 1784 C!, Joh. Mo-
lander, Posleriorisquc sectionem Primam *. 1755 Ci. Adocpk,Henr. Winter.
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serum nidice pertextam haud suisse telam moleste serunt ha-
rum litterarum amantes. Nos igitur, quamvis non
.1 simus,
qui inchoatae docti Apellis tabulae ablolvendre nos pares pu-
ternus, aut adsuendis undecunque laciniis multum adern la-
cunis eeregioium scriptorum credamus vel honoris
vel mede-
lae- magnis tamen excidere ausis maluimus, quam ea non per-
tenui, quorum sedula meditatio non potelt vae! a nobis vel ab
aliis Divini verbi ministris atque praeconibus line detrimento
neeligi. Junioribus saltem horum adeo non displiciturum
sneiamus innocuum eonsilium, ut potius, quae, per vinum
ta-
cultatumque tenuitatem, ne ipsi quidem ad optatum perduce-
re sinem valuimus, iis continuandis alium quemquam
& men-
tem & manus adjecturum, conjectura forte haud vana
augu-
remur.
Pertractatam priori Drssertationis parte de Elegantia Elo-
cutionis sacrae doctrinam exceperant, in posterioris limine, prae-
centa de eiusdem Ornatu , in Dignitatem
& Composttionem , ex
Rhetorum disciplinae diviso. Illam ex Tropis
& schematibus
nalci vulgo docent, hanc ex blandiente pot.stimum auribus
apta veibonnn coagmentatione atque structura, samulante utri-
mae etiam illo, qui ex Copia gignitur, Ornatu : praecunte ta-
men partim }. A. Ernestio, totam Elocutionis virtutem vel
ad docendum vel ad d l etandum vel ad movendum reserente (i),
siaprarumque (de quibus olim plura quam necesse erat [e )
multas temere huc pertractas & aliorlum ablegandas * extra
huius nominis domicilia eliminante (/), reliquas vero, pro
i) Init. Rhet. § 28 1.
0 OuHJTIUANUs L. IX. C, 3. s. 87-/)~Libr. ut. ss 347. 351. 353, 361, J82. Facem protulerat jam l>
bxu-s 1, c, s. 50 sq<p css. s. i, £. 2s
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ipsaram vel ad gravitatem vel ad svavitatem orationis vi, dis.
pescente (g) j partim BouhoursiO , tres (praeter Veritatem &
PerspicuitatemJ constituente sensuum si cogit itionum lingula-
rium virtutes, gravitatem quaedam eximiam, svavitatem , &
delicatam concinnitatem ac gratiam (//), Ornamenta h locutionis
in sententias , Imagines & Enuntiationum Ductus si Conforma-
tionss (Figuras , sBssnbtUngir, Tourer) partiri malebat Dis-
sertationum supra laudatarum Auspcx & Moderator, iilasc\\i(i
ad mentem docendam, ijlas ad phantaliam delectandam, has
ad cor movendum (0 praecipue comparatas dictitabat. Re-
slabant aures, quas raulcere Compojitionis esset proprium, sed
A sj-eius- quidem figuris haud parum adjutae. An autem haec
rei proponendae ratio vulgatae ilii multum prmstet, non est
jam hujus loci inquirere. Id utique spectat rscentior ista,
ut lingula ornamentorum genera ad certas, easque non taiu
externum sequentes habitum, quam ex interna vi & agendi
modo constitutas , classes revocet, utque sio ad usum & exer-
citationem accommodatior evadat theoria. Neque dissitendum
est tamen, subtilius connecti & quasi coalescere docendi, de-
lectandi atque movendi partes, quam ut illas separandi ubi-
que bene procedat conatus; quare & inter Imagines, ad duo
illa prima Oratoris consilia juvanda supra (§ IV p. 6) relatas,
in primis Diatyposi magnam quoque movendi facultatem quis
g) 55 339 sq- 347. 352> 357*
h) La maniere de bien penserdaas ses ouvrages d’esprit, Atnst. 1709
p. m. 58 , ub! notantur verba; cetornement (celui de la \hthh)n’ejl
queiquesois qu’ m tour nouveau que ?on donne aux choses. Csr.
Eschenburg, ssieone unb siteratur ber sc&onen sicbessinjle, 1805
pag- 343 sq-
t) Consentit Basthoim, 2stlitn§nttt9 Ott preblffl t ubi pag. 169 haec
leguntur verba: stsasolU TVoperne i tj«H« tiH b(s
syagsl , sa slslsa Figurerne pn pprsa I «tt COCrt.
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s..on concedat ( k )? sententiarum porro utrutr.que gemis In-
ventionis potius est quam Elocutionis (s): nec admodum mul-
tas loco movisse necesse erit Figuras , ut harum ceteras idem
plane quod Dictionis Conformationes , & vieissmi Imagines i-
dem quod Tropi significeni. Horum namque, si Ironram lor-
te exceperis , nullus est , qui al> Imaginis notione to>.us ablu-
dat, cujus igitur nomine comprehendenda est etiam synec-
doche (lupra°haud memorata), ut vel sequentia declarant ex-
empla; 3orben blir ett pro loco amoeno & beato;
t»u scob, <5r bin ub& (i Cor. ig: 55), sallasor
pro telis totis; mctbens dnte/ pro regione
longe nmotaj lOOO.be (so, pro tempore longoj en 3onatsjsltV
gn pro amico (incero & sideli &c. At utcunque le
habeant haec omnia, servabimus nihilominus superioris dispu-
tationis tenorem, & quae ad triplicem illum sacri Oratoris si-
nem conducunt Elocutionis ornamenta, ut valebimus, p®>se-
quemur. Nec desiderari patiemur exempla , quorum appo-
nendorum laudabilem morem \m) in parte Dislertationum jam
l) Gsr. Ernestii Init. Rbet, $s 3<5r, 3Q2, a quibas nec dlmepant
qua; supta $ IV, p. 7 moneatur.
A Toti- tamen assentimur Rcverendiss. Er. Benzeiio seniori,
cujus ia
Epitome RFietoricre Ecciesiaflicae (de Elocutione § i) htee lunt
verba: Pertinent vero lumina sententiarum ad Inventionem quate-
nus probant, & ad Elocutionem quaternis ornant• Quod idem sc
de sententiis propere sic appellatis monitum venuste Auctorem,
haud obsctire apparet. Csr. Quintilianus L. VIII. c. 5. 1. 2.
«A‘Adeas Diss Cl. Moiakder p. 4) 21 &m. 26, qnihuscum con-
tulisse juvabit Priorem Cl. Utter Diss. p. m. 14. Curo etiam ne
sili quidem spsi , quibus praeter rationem invisus est sarraruro O-
raItonum Ornatus (supra § l), a rebus ad Ornatum pertinentibus.
Metaphoris, schematibus &c, utpote nemini vel m quotulraa.o ser-
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continuandarum ultima non alia de caussa omissum credimus',
quam quod, quae tertia quaitaque paragraphis summalim ta-
cta continentur, ea curatius & per lingula eundo relumturus
suislet Auctor, si inceptum opus absolvere, per rerum suarum
rationes, lieuisset.
§ V,
Ad movendi consilitim, ex supra dictis, reseruntur 3:0
Enuntiationum Conformationes & Figura, in primis gravitati
servientes, reliquis ad delectandum magis, nec nulla tamen
ad cor tangendum vi, comparatis. In neutra quidem re dis-
sicilis esset labor, G singuli eo pollerent judicio eaque gullus
sobrietate, ut nihil invita aut Minerva aut argumenti op-
portunitate conarenturj nam ea ell veri affectus, crebrius a-
lios, alios rarius, sed neminem non aliquando corripientis,
vis, ut semel commotus sponte sua, nec advertente sere ora-
tore, assurgere faciat orationem & in vebementisssmas quo-
que dicendi formas erumpere. sed pauci naturam, optimam
duceni, sequuntur, unde nec mirum tantas tamque frequentes
in re aut loco non idoneo agi tragcedias. Neque enim', quid
deceat, quid satis sit, quid tempus postulet, vident, qui rsv
illa orationis, figuras, in scyecpctTct ejusdem, Ari-
stotelis vetito spreto, convertentes, nondum btne praepara-
to auditoris animo
,
ad issa non dicam lumina sed satuos i-
gnes confugiunt,iisdemque, & frivolis illis verborum maxime,
ita inhaerent, ut nullam non orationis partem ipsis onerantes.
Inonis usti non familiaribus, absiineant, seci iisdem perperam p!c-
ruinqne & sine judicio utantur, vix alia re quam exemplis, quid
ia hoc negotio laudabile, quid fugiendum lit, melius discent.
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satietatem audienti creent & sastidium, intelligentiamque non
tara adjuvem, quam inducto veritati velo obscurent & ludant.
Qui lenia esse debere Exordia haud ignorat, simulque novit,
raro,(t unquam, sacro licere Oratori, quod Ciceroni (sed
giavi patri® periculo commoto, ipsumque impii sceleris archi-
tectum coram conspicienti) in Catilinaria l;tna, ut scilicet ex
abrupto, quo major indicatur subiti affectus vehementia, inci-
piat; me is haud aegre persprciet, praematurum illud in prin-
cipiis dicendi, sumumque ex fulgore brevi daturum, Patheti-
cum atque Figuratum in tumidum frigidumque abire Paren-
thyrsum. At multo etiam magis illi peccant, qui, perverso
ducti ornatus male intellecti amore, ne ipsi quidem Propoti-
tioni, cujus tamen summa virtus in simplici verborum pro-
prietate & perspicuitate merito ponitur, id concedunt, ut ser-
vet se a contortae orationis phaleris immunem. Exemplis su-
pra (n) allatis addi possunt sequentia, in quibus, poeter al-
iegoricam vagisque imaginibus ludentem rationem, hoc loco
notanda praecipue ess caccz lia & putidum schematum aucu-
pium; ©en jlecjens o6 be sjimmelssn ssiganbes
betrostelse O); 5von, troenbe pd bet siopp, ber intet siopp
dr (p); sBanbel ssenom surliqjjet sisi bdrlig&ct (g); $6gct
Cs;perbeten$ ssubomclissa inrdttning djctssellga sorrdtt*
ning (.r); ©en sasdnssa fflritjsjcten, som en oansidnbisl Fdr*
«) DisC. Cl. Utter Pr. p. 13, not. rs),
o) Cari. Echmans sxsprcb. osfixi Pesr. simonius Lssgren, 1745»
p) Petrus Lagerman in Dominicam 24 post Trinit. 1750.
q) Peter Platins £isprci>. osaei’ Eric Gabr. Berchman, 1748.
r) Nits stenhammars synodalpresc, Lihcop, 1749.
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Hasiel, en omdttctig siegdrligsiet ccsi en ©npstig bcstrdrrtjj*
siet CO; ®n slposblis? sielsokot emot mtjj!)d(lig:>ei£-sot u ?
2Bdr sirubgummes siortsdrt» i srdmmonsie lant», ccsi mote as°jungfrut'mcb lampor i siant» i*o; £wat> som sc?t»ra$, ont
spcebisflolar slsolo sunna sa(la$ mara @ubs stolar (”)■;
ironeg antefixa ssebectTslt), grunbat» pa 2;ne sida Dela-
te, @ub$ siannsierstgsiet ocsi* saltgsietens stippa 3esu stri-
di sonjenss (*>; ®t\ ssit lust ol ssirenpreis (y); ©et meti
siassigsiet sili lopp ocsi sart suasiorbanbe ©DslensPepp (e);
©5ben$ sota siUtersiet ( aa); ©en risa sjusbomen, bea
satttga sislsan dabar solstna QU Ut slro»
s) Fredr. Bagges sjjrrb- ofroes spreb-UJ. 5- 9- I 7 I4*
ty Mag», sahlstedts isiuev Gal. 5: 15. 1727*
m) Ahd-, Borgs spreb. pd dsirislt 1748.
*;) Joh. CoLirNDsRs ipreb. pa @5nb. sexagesima , 1710- Mire placui*
hic idem verborum lusus etiam aliis, ut Jo». Dalenio (in Dotuin.
0 post Trinio .740.- sprebis sictor t (gMttgssilla sprsor o* @ub3
siu« deo @ubs sictor' cc& hkosdten) & Jac scherpeng (in di-
em loHcmniuin precationum sitium 1750; 2BtU’ prebts jiol sOlW t©
@ub£ (iol).
xy Ere, Dbyseeii £tspr«b. ostW Pehr Cedersltdld, 1698.
yj Peter Lampas £ispr«b. «siber Han» Ehrerpreus, 171U
2;) Lars Mowrbesks Xispreb 1, dflOCP Cari Gy Menskepp , I7J9 0 n di-
cturo Jobi 9: 25 iq.)»
aa) Enev, svenonh Jispreb. «siber Elin Johans&«tt«r sager, 1670»
iby j.oh, Walleru «siber 19 ester frinit. i7°7*
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tct (cc)? & reliqua horum similia, honorificam Redimi ( dd)
appellationem quondam usurpantia Nauseam haec movent & in*
dignationem, augustamque Religionis gravitatem aeque dede-
cent, ac scurriles carminis heroico-ludicri sales sublimem ve-
ri cpeos majesiatem; led in universae rei expolitione, summa
& quali nucleo longe plurimum displicent, Considerandus hic
cll tanquam dicendorum omnium in augustissimum quidem lo-
cum conclusa complexio, & propterea ut totum quoddam sin-
gulare, iisdem subjectum legibus, quibus universa quaevis ora-
tio, cujus lumina velut oculos quosdam esse eloquentia qui cum
Quintiliano {ee) latetur, non poteil, quin cum eodem nolit
oculos esse toto ne cetera membra officium silum per*
dant. Tenendum porro ell, multas, etiam figuras,
generatim quamvis ad movendum relatas (ss) t nimis tamen
videri quatlitas & artificioTas, esseque a commotae mentis es-
susionibus reapse alienas; quis enim serat contrapositis, & pa-
riter cadentibus , & consl milibus irascentem , slentem, rogan-
tem {gg )? Ambitiosis illiusmodi nec unquam sere ex re ipsa
ratis ornamentis adeo non alitur, ut lussocetur potius, au-
ce) Georgii Wallin , sil. Cone, in sunus sereniss. Reginae UIricae E-
Iconorae 1742 (ex occaGone dicti Zschar, 12: 11 sq.).
dd) M5r.LERs slsljanMittq otu ett x\Ut p. no sq. csr.
p. 60.
ee) De Inssitut. Orat. L. VIII, c. 5 s, 34.
ss). Consentis , sed cie quibusdam tantum, Cicero de Oras, L. III;
c. 53 ss. m. 202 & 204. c. 54 s. 206; & majorem pariem figura;
mm in deiectalione esse positam, tecte observat Quintilianus L,
IX. c. 3 s. 102. csr. c. 1 s. 21.
gg) Quintilianus L. IX. c. 3 s. 102. Csr. Morat, A. P. y. 5)6-98*
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■dientis motus, represso subito, haud secus ac si ebullienti a.
quae frigidam assudeiis, quo esservere soite jam coeperat, a>
Itu. De illis igitur, qui omn- in sermonis vim ex flosculis
undique carptis peiurnt, nihil bene dictum autumantes quod
sine schemate dictum, quid habendum iit, laena liquet, Pra-
gmaticae eloquentiae muneris obliti, ad lipididicam, nec illam qui-
dem sapienter, ut decet, moderatam, delabuntur; ad delecta-
tionem reserentes omnia, ceterarum officii partium aut turpiter
obliviscuntur aut praepollere exsequuntur conlUium* doceiedura
velle videntur, veritatem perspicue & vix non nude proponen-
dam umbris involvunt* simulati aliquando affectus jactant tela,
quibus nihil esie potell o.b uiiusj & in universum insignem
produnt judicii ac prudentiae delectum. Cui autem meliori
de luto singi contigit praecordia, sanisque prreceptis, exem-
plis., usu & humanae naturae cognitione muniri, is, utpote
toto corpore valens , ungves polire & capillum reponere’ non
exijlimabit ad curam suatn pertineri ( bh ), sed seretur impetu
Juo , & elocutionis pulchritudinem, s occurrerit , vi rerum ra-
piet, non cura decoris assumet; satis eji enim ei, propter quod
agitur , ut verba congruentia non oris eligantur indujlria, sed
peUtoris seqmntur ardorem [ii). Verborum figurae, etiam le-
viores, sed rarae, si sententiarum pondere implentur, sponta
tiatse, non (ludio quactitae, videbuntur; turmatim congellae,
putamini plus tributum esse pretii quam nucleo, indicabunt.
hh) Quintilianus L, VIO. procem. s, 22,
ii) Augustius cie doctrina Christi«8a, L, IV,, Csr. Diss, Cl. MotAs*




servata triplici illa , in superioribus jam comme inorata
& tiiplici Oratoris officio nixa, Ornamentorum Rhetoricorum
divisione, notandum ell 4:0 ad docendum liuudque ad delectan-
dum pertinere etiam justani Orationis Copiam , cujus sontes
partim ex Inventionis materia (kk) , per capita lingula dili-
txenter perlullrata & uberius explanata, partim ex Elocutio-
nis haud quidem luxuria sed abundantia, Iropis etiam
& Fi-
suris, Epithetis, synonymis, aliisque dicendi subii cl iis lapi-der adjuta si/), exsiliunt. Ex utrocumque sonte genita
heee fuerit, oppositum csl Brevitatis , quam in Oratore ad po*
pulum dicente eo esse vitiosiorem, quo magis ad acumina in-
clinaverit , jam supra ell monitum. Enthymematicam illam,
restrictant & intermedia rerum momenta ( eruditis quidem &
cogitando adsvetis facile obvia, sed a rudibus & indoctis vix
proprio marte supplenda) non curantem rationem populatitati
ossicere, ut nemo facile negabit; ita nec dissitebitur, in con-
cione sacra, cujus non is ell scopus, ut exigui temporis aut
salia aut certe obscura opinione, std vera, fructuola
&. ad
vitam regendem esficaci scientia imbuantur audientes, singula-
rum rerum serum & nexum esse, haud sane nimis subtiliter,
ied ad perlectam evidentiam, enodandum. EsI porro res ea-
dem in omnes partes verlanda & ad popularem intelligentiam
admovenda; exemplis, similibus, sacrorum scriptorum estatis
aliisaue ad perlvadendmn valentibus argumentis illullranda ,
kk) Ernestii Init. Rhetor. $$ 3- 134. *4J- *47 ssi. 3s8* dr* Diss.
Cl. TJtter p. 24 sq.
U ) Diss. Cl. Moeander p, 24 sq. Ernesti I. c, §§ 353)61
379 s'l c l.
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alenda, corroboranda ■, memoriae iterum iicrumque , sed vana'
to habitu & cum novis quali appendicibus. suggerenda j
nec
inin utat i m appendenda, st d ex pleno & exuberante pectere asl-tim
promenda. In ce eris a vulgi captu remotioribus neque totis
ad practicum usam comparatis artibus multitudini latis elt
jpsa nosse altiarum & iubtilioris indaginis Veritatum conlecta-
rja ( 'rssultater), in quibus & tuto ignoratur & aegre aut plane
non percipitur demonlfrationis vis, neque sirroissima semper
opus esl persvalionej ied in re totam piaesentis vitae integri-
tatem & futurae felicitatem attingente nihil esse debet mancum,
nihilque, quod ad usum transferri & salutarem voluntatis
emendationem persicere quoquo modo posiit, intempellive li-
Jeri, satis quid ni patere Iperamus, haec non eo esse dicta,
quali multiloquam probaremus & indigeHam disparatarum re-
rum congeriem & ineptam quaevis cuivis materiae intrudendi
libidinem j cum potius speciales & lingulares materias vel ideo
censeamus prte reliquis eligendas, quod hae majoris utique
sunt cupi® capaces, quam universales illae & nimis laxis ter-
minatae limitibus. In his, per nimiam argumenti latitudinem,
ad specialia, quae tamen sortius seriunt, deseendere vix daturj
in illis nihil elt quod vetet rem totam exhauriri. Accedet
sic dicendis etiam novitatis gratia, quae in veritatibus, quales
sunt R sigionis, nemini prorlus ignotis, quo dissicilior elt &
rarior, eu magis capit attentionem eoque magis & docet &
delectat ( mm }. _ Rertinet autem Copia , quatenus ad commo-
mm t sermons are always the more siriHng and commonly the more
tisesul, the more precise and particular the subjett osthcm be.
- -
Thovah a ueneral subjess is 6apable os bemg conducta with a
conjiderable drgree os unity, yet that mity can never besocom-
'viete as in a particular onr. The impression made musi always
be more mdetervinate; and the insimum conveyed will common-
' ly too besess diieU and convincing. - - - - Attention is tnuchmo •
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mendum aut sortius docendum consertur, ad Amplificationem ,
quam, quia partitu rebus tit , partitu verbis , plerique Inven-
tioni, alii cum Quintiliano ( nn) Elocutioni subjiciunt: u-
truuique pro diverto relptctu recte. sed ea demum julla erit
rerum Copia , quae, ut Amplificatio a Longino (00) defini-
tur, aliis atque aliis cumulandis rei partibus, aut immoran-
do roborat id quod jam argumentis firmatum elt (doctrinam
sic spectans pleniorem firmamque sidem), aut progrediendo &
assurgendo magnitudinem efficit» Convenit illa, propter caus-
re commanded by seiztng some particular view osa great subjest,
sorne lingle interejiing topic, and dkessing to thiat point the wholesorce os argument' and doquence. - - - As long as the preacher
hovers in a, clmd: os generat observations, and descends not to
trace the particular lines and seatures os -mmners, the audience-
are apt to. think themselves. unconcemed in the description. - • -
Perhaps the moji bemtisid, and among the mojl usesul sermons os
ant/ , thougk indeed the mojl dissicult in compostion , are Juch as
are vihdiiy charasserijlical, or sounded on the illustr ation os some-
peculiar charasser or retnarkable piece os hijlory in the Jacted
zcritings; by pursuing which one can trace and lay open /ome os
the nmjl secret windings os rnatss heart, Other topics os preaching
haec been nmjl beaten; but this is a sield, which, wide in itsels,
has. hitherta been litde 'explored by the composers os sermons, and
posjesses ali the adccmtag.es os being curious, new and highly use-
sul.. Blair Lectores on Rhetotic and Belles Lettres Vol. II. Basll
1801, Lecture XXIX. p. 2gO. 284 sq. Plura non licet,
sed totus locus est, qui legatur , dignissimus. Csr. Qdmann 2ln*
j»i§nitvi sili ett cfristelist Dpi. 1807. p, 35. 42 sq,- &
Dissi Cl., Utxer p„ 15 sq.
nri) De Insiitutione Oratoria L. V1H. e. 3- si 89 sit' c ' 4- s°L si-s*-..
Dissi Cl. Utter Poster, -p, 22 sq. 28..
ao ) Ilffl TApss cap. XI’ si i- tap, XII s. 2. Csr, Cicero de Orat»,
i II. c» 26 sq. 104.
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sas jam dictas, omni sacrae Orationis generi: haec iis maxi-
me, quae majoris & sublimioris ttet&ss admittunt servorem.
De utraque id tenendum , earum potistimum ope a dialectica
jejunitate & sterilitate discrepare Orationis tujusvis, etiam
sacrae, pleniorem laetioremque habitum.
De rebus, pro temporis necessitate, satis dictumj sam
vero nec verborum nimis parcum & tenacem sacrum esle o-
portere Oratorem, haud est dissicile perspecto. Brevitati, ut
recte monuit Horatius ipp), finitima est Obscuritas, vitium
in populari oratione gravissimum, omneraque audientium at-
tentionem jugulans, Pressa igitur nimis & lingulis verbis to-
tidem sere sententias comprehendere amans dictio, etlipses du-
riores, epithetorum etiam haud otiosorom suga, &c. merito
repudiantur, Eli tamen, ubi magis conveniat Brevitas, sed
vix nili in narrando, in proponendo & partiendo, atque in
locis patheticis, quorum quidem non tam est distincte expla-
nare quam conscrtim modo nunquam obliviseamur, ni-
hil esle omittendum, quod vel ad i-ntelligendum vel ad per-
svadendum fuerit necessarium. Ut vero Brevitas & Copia
non simpliciter, seci ex comparatione judicantur, ita & veris-
simum erit, ordinis, puritatis, proprietatis, collocationis &
ornamentorum scite moderandorum prudentiae eam este virtu-
tem, ut, qui haec bene servaverit, paucioribus rmtlto verbis
felicius longe, clarius & esficacius sensa sua exprimere valeat,
quam alii vel largisstmo verborum stumine, Tautologia sine,
Battologia , Periflologia , Macrologia nequaquam minus sati-
gant auditorem, quam ex eloquio justo breviori Obicuri-
sj>) Epst, ad Pisones v. 25 %,
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(as
, quin immo inter vitia Perspicuitati inscsla jure reserun*
tur (qq
sacrorum Oratorum multis praecipuas diu Copiae sons su-
it Divinorum Oiaculorum, nec ea semper prudenti moderata
consilio , coacervatio; qua de re in antecedentibus passim vi-
deas monitum (rr). Hoc loco verba tantum addimus Reve-
rendiss. Bekzeui (j'J ); Vitandi centones consarcinati , ex ver-
bis quidem scripturce, srd nulla sensus aut analogice fidei habi-
ta ratione. — — Ad singulas sententias di£ta Biblica congere-
re arrogantice &crimine non vacat. sed in contrariam
partem hodie magis sere peccatur.
qq) Diss. C!, Moeander p, 25.
rr ) Diss. CJ. Rydman p. g. Diss. Cl. Utter Porter, p. 30.
ss) Rhetoric, Ecclertast. Ups. & I.ips. 1747. p. 14. 26. Csr. Mseler*
5lss>nn&stno om ett rrut p, 23. 25, sq. Basthoem p.
96 sqq, OomAns p. J6.
